大学図書館の当面の諸問題 -視聴覚資料を中心として- by 大鹿 實秋
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視
聴
覚
資
料
現
在
の
図
書
館
現
在
の
図
害
館
は
、
社
会
事
梢
の
変
化
と
発
展
の
流
れ
の
外
に
、
図
害
館
と
い
う
局
限
さ
れ
た
壁
の
中
に
孤
在
す
る
こ
と
な
く
、
知
識
の
集
粕
貯
蔵
所
と
い
う
過
去
の
概
念
か
ら
脱
皮
し
て
、
社
会
進
歩
の
流
れ
の
真
只
中
に
あ
り
、
そ
れ
を
反
映
し
て
現
在
に
息
吹
い
て
い
る
。
社
会
の
変
化
・
文
化
の
発
展
は
そ
の
ま
ま
図
書
館
の
変
遷
で
あ
り
、
社
会
の
日
常
の
動
き
が
そ
の
ま
ま
図
書
館
の
動
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
図
書
館
の
動
き
が
社
会
の
動
向
を
規
制
す
る
と
い
う
能
動
的
な
活
動
を
す
る
°
図
書
館
は
、
そ
の
外
向
的
意
欲
と
社
会
の
要
諮
と
を
織
り
ま
ぜ
、
受
動
的
に
能
動
的
に
つ
ね
に
活
動
し
変
化
し
て
ゆ
く
°
薬
局
は
雑
誌
・
文
庫
本
等
を
店
頭
に
陳
列
阪
売
し
て
い
て
も
、
や
は
り
従
来
ど
お
り
薬
局
と
呼
ば
れ
て
い
る
°
図
害
館
は
、
昔
の
図
書
館
に
く
ら
べ
て
、
静
か
ら
動
へ
、
内
か
ら
外
へ
、
個
よ
り
大
衆
へ
と
そ
の
動
き
は
変
化
し
、
躍
進
し
て
い
る
。
し
か
し
、
図
舌
館
は
従
来
ど
お
り
親
炎
さ
れ
た
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
°
け
だ
し
、
呼
称
は
そ
の
歴
史
が
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
、
そ
れ
の
指
す
意
味
概
念
の
変
遷
は
著
し
い
。
現
在
の
図
書
館
は
、
過
去
の
図
害
館
の
殻
を
破
り
そ
の
面
目
を
一
新
し
て
い
る
°
過
去
の
図
害
館
は
す
で
に
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る。
わ
が
国
の
図
書
館
は
敗
戦
を
契
機
と
し
て
一
大
転
換
を
し
て
い
る
°
敗
戦
後
の
教
育
制
度
の
変
革
は
、
あ
る
も
の
を
あ
ら
し
め
た
変
革
で
あ
っ
た
が
、
図
書
館
の
変
革
は
、
な
い
も
の
を
あ
ら
し
め
た
も
の
で
、
変
革
以
上
の
革
新
・
維
新
で
あ
っ
た
°
歴
史
と
伝
統
に
胡
座
を
か
い
た
過
去
の
図
密
館
は
死
に
、
新
し
い
図
書
館
が
誕
生
し
た
。
す
な
わ
ち
、
敗
戦
後
、
図
書
館
員
祖
成
機
関
は
急
激
に
拡
充
強
化
さ
れ
、
圏
害
館
員
の
再
教
育
が
行
な
わ
れ
る
一
方
、
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
に
は
国
立
国
会
図
書
館
の
設
立
を
み
、
図
書
館
界
多
年
の
要
望
で
あ
っ
た
図
書
館
法
は
昭
和
二
十
五
年
（
一
芸
0
)
四
月
三
十
日
第
七
国
会
を
通
過
し
て
、
公
布
さ
れ
た
。
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
写
―
―
-
)
に
は
学
校
図
害
館
法
が
公
布
さ
れ
、
翌
二
十
九
年
（
一
九
器
）
を
中
心
と
し
て
大
学
図
書
館
の
当
面
の
諸
問
題
大
鹿
賞
秋
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に
は
こ
れ
の
施
行
を
み
て
い
る
。
な
い
も
の
を
あ
ら
し
め
た
わ
が
国
の
図
害
館
は
、
形
の
上
で
ま
ず
世
界
的
水
準
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
図
害
館
が
世
界
の
図
害
館
界
に
加
入
し
て
そ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、
世
界
図
書
館
に
共
通
の
組
織
を
形
の
上
に
だ
け
で
も
も
つ
こ
と
は
最
少
限
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
名
実
と
も
に
世
界
的
水
準
に
達
す
る
た
め
に
は
、
図
書
館
員
の
投
成
・
再
訓
練
、
施
設
・
資
料
の
拡
大
賂
備
等
の
一
層
の
強
化
に
よ
っ
て
、
図
書
館
の
内
容
充
実
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
°
図
因
館
過
去
十
年
の
歩
み
は
、
大
体
こ
の
方
面
に
充
て
ら
れ
一
応
の
成
功
を
お
さ
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
図
害
館
本
来
の
目
的
は
世
界
的
水
準
に
達
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
世
界
的
水
準
を
こ
え
て
、
将
来
さ
ら
に
飛
躍
的
発
展
を
す
る
た
め
に
は
図
書
館
の
現
状
を
熟
視
し
、
こ
れ
を
批
判
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
摂
取
さ
れ
た
も
の
は
、
身
体
状
況
に
即
し
て
、
真
の
栄
壺
と
な
る
よ
う
に
取
捨
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
図
四
館
の
今
日
の
問
幽
で
あ
る
。
図
害
館
の
こ
の
問
題
は
、
わ
が
国
最
近
の
教
育
制
度
批
判
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
新
・
旧
教
育
制
度
の
比
較
検
討
の
上
に
立
つ
批
判
で
あ
る
。
図
害
館
の
場
合
は
、
比
較
す
る
に
足
る
旧
制
度
は
な
く
、
い
ぎ
お
い
図
書
館
法
に
よ
る
新
制
度
自
体
が
検
討
批
判
の
対
象
と
な
る
。
新
し
い
制
度
を
批
判
検
討
し
た
上
で
、
新
制
度
を
絶
対
支
持
し
、
こ
れ
を
助
長
す
る
の
も
将
来
図
害
館
の
進
む
―
つ
の
道
で
あ
り
、
ま
た
、
新
制
度
を
、
真
に
わ
が
国
の
国
情
に
即
し
た
も
の
に
改
変
し
て
再
出
発
す
る
の
も
図
害
館
に
与
え
ら
れ
た
い
ま
―
つ
の
道
で
あ
る
。
図
害
館
は
こ
の
岐
路
に
直
面
し
て
い
る。
い
ず
れ
の
道
が
、
は
た
し
て
近
代
囮
密
館
の
真
に
生
き
る
道
で
あ
ろ
大
学
図
害
館
の
当
面
の
諸
問
題
う
か
°
い
ま
こ
こ
で
は
、
視
聴
銘
資
料
を
中
心
と
し
て
、
図
害
館
が
当
面
し
て
い
る
二
三
の
問
題
を
論
究
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
試
論
に
よ
っ
て
図
書
館
の
進
む
べ
き
道
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る。
図
書
館
の
定
義
図
書
館
の
当
面
す
る
諸
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
図
書
館
の
そ
も
そ
も
の
定
義
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
く
ま
わ
り
道
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
枝
葉
を
諭
ず
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
根
本
が
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
図
書
館
の
定
義
は
、
図
書
館
法
第
二
条
に
I
固
書
館
と
は
、
図
書
、
記
録
そ
の
他
必
要
な
資
料
を
収
集
し
、
整
理
し
、
保
存
し
て
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
壺
、
調
査
研
究
、
レ
ク
リ
エ
ー
ツ
ョ
ソ
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
I
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
に
あ
き
た
ら
ず
、
各
人
各
様
の
定
義
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
°
武
田
虎
之
助
氏
は
、
現
在
の
、
明
日
の
図
害
館
、
い
わ
ゆ
る
近
代
図
書
館
を
I
図
書
館
と
は
、
記
録
さ
れ
た
知
的
文
化
財
を
収
集
・
組
織
・
保
存
し
て
、
利
用
に
供
す
る
社
会
機
関
で
あ
る
I
と
注
意
ぶ
か
く
定
義
さ
れ
て
い
る
°
抽
象
的
・
包
括
的
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
定
義
か
ら
、
ま
ず
図
書
館
構
成
の
三
要
因
、
す
な
わ
ち
、
資
料
・
職
員
・
施
設
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
I
記
録
さ
れ
た
知
的
文
化
財
“
と
は
、
資
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料
で
あ
り
、
こ
れ
を
I
収
集
・
組
織
・
保
存
す
る
I
と
は
、
主
体
に
つ
い
て
い
え
ば
職
員
で
あ
り
、
手
段
・
場
所
に
つ
い
て
い
え
ば
施
設
で
あ
る
o
I
利
用
に
供
す
る
I
と
は
、
図
忠
館
利
用
者
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
近
代
図
書
館
の
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
部
門
を
暗
示
し
、
あ
わ
せ
て
、
博
物
館
等
の
他
の
社
会
機
関
と
の
相
迎
を
も
明
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
定
義
か
ら
、
知
的
文
化
財
の
保
存
と
伝
達
と
い
う
図
書
館
の
根
本
機
能
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
て
、
こ
の
定
義
は
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
武
田
氏
は
こ
の
近
代
図
書
館
の
定
義
を
、
さ
ら
に
つ
づ
け
て
具
体
的
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「記
録
さ
れ
た
知
的
文
化
財
と
は
、
図
忠
・
記
録
・
図
像
•
映
像
•
録
音
な
ど
で
、
読
む
・
見
る
・
聞
く
と
い
う
は
た
ら
き
を
通
し
て
、
そ
の
意
味
•
内
容
を
、
繰
返
し
て
認
識
ま
た
は
鑑
四
で
き
る
伝
達
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
伝
達
材
の
中
か
ら
、
そ
の
図
書
館
の
目
的
に
沿
っ
、
、
、
、
て
、
質
址
両
面
か
ら
の
選
択
を
通
し
て
集
め
菩
和
し
て
図
密
館
資
料
を
構
、、
成
す
る
。
こ
の
図
書
館
資
料
は
、
利
用
者
が
接
触
し
や
す
い
よ
う
に
組
織
、
、
、
、
化
さ
れ
て
分
類
配
列
さ
れ
て
同
時
に
遮
切
な
目
録
組
織
が
用
意
さ
れ
て
一
屠
見
つ
け
出
し
や
す
い
よ
う
に
用
意
さ
れ
る
。
保
存
は
利
用
の
前
提
で
あ
っ
て
、
最
善
の
状
態
に
維
持
保
全
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
拡
充
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
記
録
さ
れ
た
知
的
文
化
財
を
後
世
に
伝
達
す
る
大
き
な
機
能
の
、
、
、
、
、
、
ひ
と
こ
ま
で
も
あ
る
°
利
用
に
供
す
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
要
求
に
反
射
的
に
資
料
等
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
利
用
者
と
は
顕
在
利
用
者
の
ほ
か
に
、
未
利
用
者
尼
の
開
発
を
も
ふ
く
め
て
、
心
理
的
に
は
利
用
可
能
者
、
、
、
、
の
す
べ
て
を
指
し
て
い
る
。
社
会
機
関
と
は
、
記
録
さ
れ
た
知
的
文
化
財
教
祖
(11教
育
・
情
報
）
・
調
査
研
究
・
（
美
的
鑑
打
を
ふ
く
む
）
レ
ク
リ
ニ
ー
ジ
ョ
ソ
と
い
う
図
忠
館
の
機
能
を
発
押
す
る
た
め
に
、
記
録
さ
れ
た
知
的
文
化
財
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館
の
目
的
に
即
し
て
、
選
択
収
集
菩
粕
さ
れ
た
も
の
が
図
因
館
貰
料
で
あ
る
°
図
因
館
資
料
は
、
図
四
館
構
成
三
要
因
の
う
ち
、
他
の
機
関
に
類
を
み
な
い
図
古
館
独
自
の
、
図
忠
館
に
絶
対
不
可
欠
の
要
因
で
あ
る
o
図
密
館
資
料
は
、
い
わ
ゆ
る
図
害
の
み
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
資
料
を
制
御
し
て
菩
柏
し
伝
達
す
る
社
会
制
度
を
施
行
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
っ
て
、
教
育
の
た
め
の
学
校
・
客
貨
輸
送
の
た
め
の
鉄
道
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
」
o
図
書
館
法
第
二
条
に
比
較
し
て
、
実
に
理
路
整
然
と
し
て
い
て
明
快
、
読
者
を
し
て
図
書
館
の
姿
を
拐
混
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
図
書
館
定
義
で
あ
る
。
さ
て
、
図
害
館
の
当
面
す
る
諸
問
題
は
、
以
上
の
定
義
か
ら
す
る
も
、
図
書
館
構
成
の
三
要
因
、
資
料
・
職
員
・
施
設
に
焦
点
を
し
ぽ
っ
て
論
ず
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
図
苫
館
構
成
要
因
の
三
つ
は
、
つ
ね
に
有
機
的
関
係
に
あ
っ
て
、
一
を
論
ず
れ
ば
他
は
お
の
ず
か
ら
解
明
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
容
器
は
あ
く
ま
で
容
器
で
あ
り
、
内
含
物
は
内
含
物
で
あ
り
、
迎
転
経
営
す
る
も
の
は
決
し
て
容
器
・
内
含
物
と
同
一
で
は
な
い
°
煩
を
い
と
わ
ず
、
構
成
要
因
の
一
々
に
つ
い
て
、
図
害
館
当
面
の
問
題
を
論
じ
て
み
よ
う
0
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大
学
図
害
館
の
当
面
の
諸
問
題
形
態
的
に
み
て
、
図
書
的
な
も
の
と
非
図
害
的
な
も
の
と
の
二
つ
の
資
料
か
ら
成
っ
て
い
る
。
表
示
す
れ
ば
左
の
如
く
な
っ
て
い
る
。
1
図
害
資
料
図
害
・
逐
次
刊
行
物
・
記
録
（
古
文
杏
・
写
本
を
ふ
く
む
）
2
図
害
以
外
の
資
料
i
特
殊
資
料
⑧
小
冊
子
・
一
枚
刷
・
切
り
抜
き
•
絵
は
が
き
・
地
図
•
額
用
複
製
画
・
写
真
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
一
枚
物
⑱
マ
イ
ク
ロ
写
真
類
~
1
1
視
聴
党
資
料
雛
型
類
（
地
球
儀
そ
の
他
の
模
型
類
）
・
実
物
（
考
古
学
衰
料
・
風
俗
習
慎
を
知
る
た
め
の
衰
料
・
郷
土
の
特
産
物
な
ど
）
・
標
本
・
展
示
物
・
写
真
類
・
幻
燈
画
・
映
画
用
フ
ィ
ル
ム
・
録
音
・
紙
芝
居
•
美
術
品
等
出
シ
ン
ク
ロ
資
料
説
・
祝
・
聴
が
同
時
に
行
な
わ
れ
る
賓
料
で
、
読
む
部
分
と
視
る
部
分
に
加
え
て
、
録
音
盤
や
録
音
シ
ー
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
o
右
の
表
は
、
一
応
、
形
態
の
上
か
ら
図
書
館
資
料
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
図
杏
館
資
料
の
性
格
は
複
雑
を
き
わ
め
、
し
か
く
筒
単
な
も
の
で
は
な
い
°
情
報
資
料
で
あ
る
新
聞
は
発
行
形
式
か
ら
い
え
ば
逐
次
刊
行
物
で
あ
り
、
図
害
形
態
を
備
え
な
い
折
本
で
あ
り
、
綴
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
は
特
殊
資
料
に
属
す
る
°
次
に
は
絵
図
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
一
枚
図
も
あ
れ
ば
折
図
も
あ
る
。
一
枚
図
も
加
工
す
れ
ば
掛
図
と
な
り
、
特
殊
加
工
を
施
せ
ば
掛
軸
•
巻
物
・
折
本
・
屏
風
の
類
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
類
上
の
所
属
も
nI
来
な
っ
て
く
る
。
こ
の
分
類
で
は
形
態
上
の
区
分
の
ほ
か
に
、
読
む
資
料
・
祝
る
賓
料
・
聴
く
箕
料
と
い
う
区
分
を
も
分
類
の
規
準
と
し
た
。
図
害
以
外
の
資
料
を
、
特
殊
資
料
・
視
聴
箕
資
料
・
ツ
ソ
ク
ロ
資
料
の
三
つ
に
分
け
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
な
か
っ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る。
と
こ
ろ
が
、
視
聴
党
資
料
と
い
う
と
き
は
、
特
殊
資
料
の
う
ち
明
ら
か
に
印
刷
物
と
認
め
ら
れ
る
小
冊
子
・
切
り
抜
き
等
を
除
い
て
、
図
害
以
外
の
資
料
す
べ
て
を
指
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
殊
資
料
の
う
ち
、
国
の
い
わ
ゆ
る
一
枚
も
の
と
、
⑯
の
マ
イ
ク
ロ
写
真
類
と
は
形
態
こ
そ
と
も
に
図
害
で
は
な
い
が
、
国
の
一
枚
も
の
は
ま
と
め
あ
げ
れ
ば
図
雹
と
な
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
⑯
の
マ
イ
ク
ロ
写
真
類
は
、
図
古
・
逐
次
刊
行
物
を
原
型
に
あ
お
ぎ
再
生
産
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
観
る
と
視
る
と
の
相
迎
を
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
準
図
害
資
料
(
S
e
m
i,
 
b
o
o
k
 m
a
t
e
r
i
a
l
s
)
と
も
名
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
視
聴
餞
資
料
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
専
実
、
マ
イ
ク
ロ
写
真
類
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
図
書
館
を
も
っ
と
も
利
用
す
る
研
究
者
自
身
の
必
要
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
に
所
要
の
図
書
・
逐
次
刊
行
物
等
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
リ
プ
リ
ソ
ト
し
、
中
世
に
お
け
る
害
写
•
つ
い
最
近
ま
で
の
カ
メ
ラ
撮
影
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
るo
こ
れ
に
対
し
て
、
視
聴
箕
装
慨
は
、
す
で
に
図
書
館
以
外
の
世
界
で
発
明
発
見
さ
れ
、
進
歩
発
違
し
た
も
の
を
図
書
館
に
移
入
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
図
霊
館
自
身
の
必
要
に
よ
る
所
産
で
は
な
い
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
形
隈
上
、
図
書
以
外
の
資
料
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
特
殊
賓
料
は
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図
害
賓
料
は
総
じ
て
印
刷
物
(
P
r
i
n
t
e
d
m
a
t
e
r
i
a
l
s
)
と
名
づ
け
ら
れ
る
文
字
の
世
界
の
資
料
で
あ
り
、
非
図
密
資
料
は
、
す
な
わ
ち
視
聴
箕
資
料
で
あ
り
、
視
銘
・
聴
伐
の
光
と
音
の
世
界
の
汽
料
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
資
料
を
、
図
告
館
の
使
命
で
あ
る
伝
達
の
面
か
ら
、
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
0
伝
達
(
C
o
m
m
u
n
ic
a
t
i
o
n
)
の
構
成
要
因
と
し
て
は
、
常
識
的
に
発
信
者
・
受
信
者
・
こ
の
両
者
を
媒
介
す
る
媒
介
体
(
M
e
d
ia
)
お
よ
び
通
信
(
M
e
s
s
a
g
e
)
す
な
わ
ち
、
伝
達
さ
れ
る
内
容
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
図
害
系
列
資
料
の
伝
達
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
著
者
・
編
者
な
ど
の
発
信
者
が
、
受
信
者
で
あ
る
読
者
に
向
か
っ
て
、
印
刷
さ
れ
た
文
字
記
号
を
媒
介
体
と
し
て
、
そ
の
知
識
・
思
想
を
発
信
す
る
。
こ
の
伝
達
方
式
に
お
い
て
は
、
伝
達
さ
れ
る
究
者
の
知
識
・
思
想
は
、
ひ
と
た
ぴ
文
字
記
号
に
翻
訳
さ
れ
、
印
刷
さ
れ
て
読
者
に
送
達
さ
れ
る
。
読
者
は
こ
の
視
蹂
的
・
象
徴
的
な
文
字
記
号
を
、
生
理
的
・
心
理
的
作
用
に
よ
っ
て
把
握
理
解
し
、
自
己
の
思
想
・
知
識
に
迎
元
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
芽
者
の
思
想
・
知
識
は
、
著
者
が
自
己
の
体
験
に
よ
っ
て
把
握
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
図
書
資
料
と
非
図
書
資
料
準
図
害
と
み
な
し
て
、
図
雹
資
料
に
数
え
、
そ
の
他
は
一
括
し
て
視
聴
銘
資
料
に
数
え
て
、
こ
れ
と
区
別
し
た
。
図
害
館
資
料
は
、
し
た
が
っ
て
図
古
資
料
と
非
図
害
汽
料
で
あ
る
視
聴
儲
汽
料
と
に
二
大
別
さ
れ
、
こ
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
も
の
自
体
す
で
に
原
初
的
な
も
の
で
は
な
く
、
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
的
な
も
の
は
翻
訳
さ
れ
て
文
字
記
号
と
な
れ
ば
第
三
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
読
者
が
把
握
理
解
し
た
も
の
は
第
四
次
元
の
世
界
に
屈
す
る
。
こ
の
よ
う
に
図
忠
に
よ
る
伝
達
は
複
雑
で
あ
り
、
問
接
的
・
抽
象
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
図
書
伝
達
の
性
格
は
そ
の
ま
ま
こ
の
図
害
伝
達
方
式
の
雑
音
、
す
な
わ
ち
欠
陥
で
あ
る
。
図
書
伝
達
は
本
質
的
に
は
文
字
記
号
を
唯
一
の
媒
介
体
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
忠
伝
達
に
お
い
て
は
、
著
者
は
正
し
い
文
字
記
号
を
発
信
し
、
読
者
は
そ
の
発
信
さ
れ
た
文
字
記
号
を
正
し
く
解
読
す
る
能
力
を
も
つ
こ
と
が
第
一
条
件
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
解
読
さ
れ
る
た
め
に
は
自
己
体
験
に
よ
る
想
像
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
読
者
は
柏
極
的
に
解
読
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
駆
り
立
て
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
害
資
料
は
放
極
的
に
読
ま
れ
る
べ
く
読
者
の
感
覚
に
訴
え
る
も
の
で
な
く
、
読
解
す
る
に
は
訓
練
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
図
密
に
よ
る
伝
達
は
、
読
解
能
カ
の
な
い
者
、
読
解
力
は
あ
っ
て
も
読
解
し
よ
う
と
す
る
揺
欲
の
な
い
者
に
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
読
者
に
文
字
記
号
を
解
読
す
る
能
力
が
あ
り
、
和
極
的
に
読
解
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
あ
れ
ば
、
読
者
は
、
そ
の
欲
す
る
時
、
欲
す
る
所
に
お
い
て
、
適
当
に
自
己
を
制
御
し
な
が
ら
、
適
当
な
速
度
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
等
の
利
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
読
者
は
希
望
す
る
内
容
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
静
止
し
て
動
く
こ
と
の
な
い
文
字
記
号
は
「
読
み
返
し
」
「
読
み
直
し
」
が
で
き
、
冷
静
に
批
判
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
利
点
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
幻
燈
画
・
映
画
用
フ
ィ
ル
ム
・
録
音
・
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ソ
等
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
視
聴
伐
資
料
で
あ
る
非
図
害
資
料
に
よ
る
伝
達
は
、
図
書
伝
達
が
文
字
記
号
を
そ
の
伝
達
の
媒
介
体
と
す
る
に
対
し
て
、
機
械
器
具
装
四
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
再
構
成
さ
れ
る
音
声
・
映
像
を
伝
達
媒
介
体
と
す
る。
し
た
が
っ
て
非
図
書
資
料
の
伝
達
は
現
実
•
自
然
の
再
現
で
は
あ
る
が
、
図
書
資
料
伝
達
の
世
界
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
具
体
的
・
現
実
的
・
直
接
的
・
惑
覚
的
で
あ
り
、
極
め
て
親
近
性
に
宮
み
、
釈
極
的
に
聴
視
者
の
惑
此
の
世
界
に
侵
入
し
て
く
る
。
非
図
害
伝
達
は
、
一
つ
の
資
料
は
つ
ね
に
多
数
の
聴
視
者
を
予
想
し
、
広
範
性
•
同
時
性
を
そ
の
本
質
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
伝
達
(
M
a
s
sc
o
m
 ,
 
m
u
ni
c
a
tion
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
く
大
衆
伝
達
を
目
指
し
て
は
い
る
が
、
一
つ
の
資
料
は
一
人
の
読
者
と
対
向
す
る
の
を
本
質
と
し
、
多
数
の
部
数
の
発
行
あ
る
い
は
時
間
の
推
移
に
よ
っ
て
始
め
て
多
数
の
読
者
と
対
向
で
き
る
、
異
時
性
の
大
衆
伝
達
で
あ
る
図
書
伝
達
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
時
性
の
非
図
杏
伝
達
に
お
い
て
は
、
聴
視
者
は
、
図
害
伝
達
に
お
け
る
読
者
の
如
く
読
解
す
る
能
力
•
読
解
す
る
意
欲
等
は
必
要
と
さ
れ
な
い
か
わ
り
に
、
自
分
の
欲
す
る
時
、
欲
す
る
所
で
、
自
分
の
選
択
に
ま
か
せ
て
、
適
度
の
速
度
で
、
繰
り
返
し
聴
視
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
聴
視
者
は
こ
の
伝
達
方
式
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
受
動
的
で
あ
る
か
ら
、
聴
視
者
が
そ
の
陪
を
同
じ
く
し
、
興
趣
を
同
じ
く
す
る
学
校
教
育
等
に
お
い
て
は
こ
の
大
衆
伝
達
の
方
式
は
最
適
で
あ
る
が
、
聴
視
者
の
層
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
好
適
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
大
学
図
北
は
館
の
当
面
の
諸
問
題
咆4"“
 
設
さ
て
、
図
書
・
非
図
害
資
料
は
伝
達
の
面
で
は
上
記
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
対
照
的
な
相
違
を
示
す
が
、
こ
の
異
な
っ
た
性
格
の
二
つ
の
資
料
を
協
同
さ
せ
長
短
相
補
い
、
そ
の
伝
達
機
能
を
十
二
分
に
発
揮
さ
せ
、伝
達
の
完
璧
を
期
す
る
こ
と
は
図
密
館
と
し
て
は
ま
っ
た
く
当
を
得
た
策
で
あ
る
o
し
か
し
こ
こ
で
、
図
書
館
の
伝
達
機
能
の
完
全
を
期
す
る
の
に
、
は
た
し
て
、
①
現
在
の
図
古
館
形
態
が
最
善
で
あ
る
か
②
運
営
面
に
お
け
る
節
害
は
全
然
認
め
ら
れ
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
当
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
明
せ
ず
に
現
在
の
図
書
館
の
あ
り
方
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
ば
ら
く
こ
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
施
設
、
職
員
の
面
か
ら
追
求
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
0
近
代
図
因
館
の
施
設
と
は
、
図
害
館
の
建
物
・
設
備
は
も
ち
ろ
ん
、
図
書
館
の
設
爾
地
域
・
奉
仕
の
全
地
域
を
含
め
て
、
図
書
館
資
料
利
用
の
伝
達
網
一
切
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
図
書
館
の
建
物
が
特
に
問
幽
に
な
る
。
近
代
図
因
館
の
糖
準
的
な
建
物
は
次
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
。A
閲
党
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
い
目
録
室
・
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
ー
ル
ー
ム
・
出
納
室
•
開
架
式
書
架
室
⑱
児
窟
室
•
学
生
室
•
一
般
社
会
人
室
•
特
別
研
究
室
•
新
聞
閲
屁
室
・
参
考
室
・
郷
土
資
料
室
•
主
題
部
門
別
閲
覧
室
•
利
用
率
の
高
い
本
の
閲
覧
室
•
学
習
参
考
密
閲
究
室
等
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③
写
真
室
・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
室
B
視
聴
覚
活
動
・
集
会
な
ど
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
①
幻
燈
お
よ
び
映
写
室
・
器
材
室
⑱
音
楽
鑑
宜
室
•
録
音
室
・
試
聴
室
等
③
大
小
集
会
室
•
映
写
設
備
付
き
購
幽
c
館
外
活
動
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
巡
回
—
貸
出
文
庫
室
・
プ
ッ
ク
ー
モ
ビ
ル
用
害
庫
お
よ
び
附
属
事
務
室
・
同
じ
く
車
即
D
資
料
保
管
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
忠
血
（
一
般
芯
庫
・
共
韮
品
芯
庫
等
）
E
管
理
お
よ
び
整
理
事
務
•
作
業
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
①
管
理
運
営
の
た
め
の
事
務
室
・
館
長
室
•
一
般
事
務
室
（
庶
務
・
会
計
等
）
・
応
接
室
・
会
諮
室
•
宿
直
室
・
小
使
室
・
受
付
②
整
理
事
務
と
作
業
の
た
め
の
ス
ベ
ー
ス
受
入
室
・
荷
解
室
・
整
理
事
務
室
•
印
刷
室
•
製
本
室
・
複
写
室
•
暗
室
・
倉
庫
・
職
員
休
憩
室
F
そ
の
他
の
ス
ペ
ー
ス
玄
閲
ホ
ー
ル
・
ロ
ビ
ー
・
展
示
室
・
談
話
室
・
廊
下
・
階
段
・
便
所
・
食
堂
・
下
足
所
・
荷
物
外
套
預
所
・
逍
気
室
・
機
賊
室
・
車
即
等
こ
れ
ら
の
要
素
は
常
に
独
立
し
た
室
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
規
模
の
大
小
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
分
化
し
、
あ
る
い
は
適
当
に
兼
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
な
い
し
D
、
お
よ
び
E
の
②
の
み
が
図
忠
館
独
自
の
要
素
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
社
会
機
関
に
普
通
の
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
、
B
項
の
み
が
非
図
書
資
料
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
そ
の
他
の
ス
ペ
ー
ス
は
こ
れ
と
切
然
と
区
分
さ
れ
て
、
す
べ
て
図
杏
資
料
の
た
め
の
ス
ペ
↓
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
区
分
要
素
の
項
目
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
ま
ま
そ
れ
に
要
す
る
敷
地
が
少
な
く
て
済
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
に
、
叩
出
陣
が
図
忠
館
全
面
粕
の
四
O
t五
0
％
を
占
め
る
と
す
れ
ば
、
残
り
の
五
〇
？
六
0
％
を
害
庫
以
外
の
図
害
館
諸
施
設
が
占
め
て
い
る
の
が
現
況
で
あ
る
。
そ
し
て
大
学
図
由
館
に
つ
い
て
い
え
ば
、
A
項
の
脚
覧
座
席
数
は
在
箱
学
生
数
の
少
な
く
と
も
一
0
％
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
方
、
視
聴
党
資
料
伝
達
の
た
め
に
実
際
に
必
要
と
さ
れ
る
ス
ペ
ー
ス
は
実
に
蒐
大
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
、
非
図
害
伝
達
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を
全
然
も
て
な
い
か
、
も
っ
て
い
て
も
、
図
害
伝
達
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
本
館
か
ら
は
る
か
離
れ
て
、
分
館
形
式
で
存
在
し
て
い
る
の
が
わ
が
国
に
お
け
る
図
忠
館
の
現
況
で
あ
る
。
非
図
書
賓
料
は
固
杏
資
料
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
図
害
箕
料
に
と
っ
て
か
わ
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
図
害
は
将
来
と
も
時
代
の
要
求
に
即
応
し
て
、
伝
統
的
な
図
害
の
判
型
(
F
o
r
m
a
t
)
を
変
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
図
害
館
に
保
管
さ
れ
狭
い
忠
庫
の
拡
張
を
叫
び
続
け
る
で
あ
ろ
う
し
、
研
究
の
分
化
と
梢
報
活
動
の
活
発
化
と
社
会
文
明
の
発
達
が
生
み
出
す
レ
ジ
ャ
ー
・
ク
イ
ム
は
マ
イ
ク
ロ
写
真
類
ー
ー
—
こ
こ
で
は
図
因
資
料
に
数
え
る
ー
~
を
始
め
と
し
て
図
密
館
へ
の
需
要
を
増
大
し
、
施
設
の
拡
大
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
視
聴
党
資
料
の
た
め
の
施
設
は
、
科
学
の
発
展
と
と
も
に
新
し
い
視
聴
此
汽
料
機
器
の
相
次
ぐ
出
現
を
み
、
こ
れ
ら
新
機
器
は
そ
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れ
ぞ
れ
広
大
な
ス
ペ
ー
ス
を
要
求
す
る
た
め
に
、
つ
い
に
は
図
宮
資
料
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
図
苫
館
に
比
肩
す
る
ほ
ど
の
広
大
な
も
の
に
ま
で
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
°
図
書
館
利
用
者
と
は
質
を
異
に
す
る
、
図
宮
教
材
に
あ
き
た
ら
ぬ
学
生
生
徒
等
の
団
体
•
音
楽
愛
好
者
・
語
学
特
に
発
音
学
研
究
者
・
読
芯
力
が
低
下
し
読
書
を
不
得
意
と
す
る
若
い
世
代
等
の
異
な
っ
た
利
用
者
屈
の
、
視
聴
箕
貸
料
の
異
な
っ
た
利
用
は
、
視
聴
此
資
料
施
設
の
図
書
館
か
ら
の
分
離
独
立
を
余
儀
な
く
す
る
で
あ
ろ
う
0
さ
ら
に
将
来
は
と
も
か
く
現
状
を
み
る
に
、
大
圏
害
館
は
論
外
と
し
て
、
視
聴
覚
資
料
の
た
め
の
ス
ベ
ー
ス
を
も
た
な
い
学
校
図
書
館
は
、
図
害
教
材
の
充
足
の
た
め
に
教
室
あ
る
い
は
購
堂
を
兼
用
し
、
公
共
図
書
館
は
既
存
の
公
会
堂
等
の
施
設
を
借
用
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
°
視
聴
此
汽
料
は
対
向
型
の
閲
買
室
ッ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
教
室
・
諧
堂
等
の
一
向
型
ツ
ス
テ
ム
の
ス
ペ
ー
ス
を
必
要
と
し
て
い
て
、
異
質
の
図
古
資
料
の
た
め
の
図
害
館
に
は
兼
用
の
ス
ペ
ー
ス
を
さ
ら
に
見
出
だ
せ
な
い
。
こ
こ
に
視
聴
党
資
料
が
施
設
の
上
だ
け
で
も
図
害
館
を
離
れ
て
独
立
に
存
在
す
ベ
ぎ
根
拠
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
視
聴
儲
資
料
は
、
図
杏
資
料
と
は
組
織
・
保
存
法
を
娯
に
し、
伝
達
方
式
を
異
に
し
、
利
用
者
を
異
に
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
図
杏
資
料
と
同
じ、
記
録
さ
れ
た
知
的
文
化
財
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
図
害
資
料
と
と
も
に
図
四
館
に
同
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
、
ま
っ
た
く
伝
統
的
信
仰
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
信
仰
を
も
ち
あ
わ
せ
な
い
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
ま
っ
た
く
不
可
解
な
話
で
あ
る
o
図
密
館
は
、
従
来
ど
お
り
伝
統
的
信
仰
に
則
っ
て
視
聴
覚
資
料
を
安
易
大
学
図
害
館
の
当
面
の
諸
問
題
に
自
己
の
傘
下
に
収
め
る
か
、
図
害
館
百
年
の
計
に
立
脚
し
て
、
視
聴
覚
資
料
を
図
害
資
料
と
分
ち
、
保
管
・
伝
達
し
て
両
資
料
の
円
満
な
る
発
展
を
計
る
か
の
岐
路
に
直
面
す
る
。
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
図
宮
館
は
、
近
代
図
書
館
と
し
て
新
発
足
す
る
図
苫
館
で
は
な
く
て
、
在
来
の
図
害
資
料
を
中
心
と
し
て
存
続
発
展
し
て
き
た
図
害
館
で
あ
る
°
概
し
て
こ
の
よ
う
な
図
害
館
は
新
設
・
増
設
す
る
に
足
る
ス
ペ
ー
ス
も
予
算
も
も
た
ず
、
近
来
と
み
に
激
増
し
つ
つ
あ
る
図
雹
資
料
の
応
接
に
忙
殺
さ
れ
、
図
忠
資
料
の
た
め
の
諸
施
設
は
す
で
に
飽
和
状
態
に
達
し、
そ
の
狭
陰
を
か
こ
ち
つ
つ
あ
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
図
書
館
が
光
・
音
、
さ
ら
に
は
、
味
・
臭
•
触
の
五
惑
の
世
界
を
通
し
て
の
知
識
・
経
験
の
伝
達
を
目
論
む
い
わ
ゆ
る
視
聴
伐
貰
料
を
い
か
に
受
容
・
迎
入
す
る
か
が
い
ま
の
問
題
で
あ
る
。
無
限
な
資
料
は
施
設
の
新
設
・
増
設
を
無
限
に
要
諮
す
る
。
し
か
し、
財
源
に
は
限
り
が
あ
る
°
無
限
を
受
容
す
る
の
に
有
限
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
図
書
館
の
負
う
べ
き
宿
命
で
あ
る
な
ら
ば
、
視
聴
貨
資
料
の
受
容
に
あ
た
っ
て
も
、
無
限
と
有
限
と
の
合
理
的
な
開
整
和
合
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
図
書
館
の
場
合
、
安
易
で
は
あ
る
が
有
効
適
切
な
暫
定
的
手
段
と
し
て
は
、
ま
ず
、
既
存
施
設
の
流
用
・
兼
用
が
あ
げ
ら
れ
る
。
教
室
・
購
堂
・
集
会
所
等
の
視
聴
銘
（
教
室
）
化
が
そ
れ
で
あ
る
。
視
聴
覚
装
置
を
教
室
等
に
装
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
視
聴
覚
装
饂
と
そ
の
装
備
費
が
視
聴
伐
資
料
受
容
に
要
す
る
役
用
で
あ
る
。
そ
の
他
の
役
用
と
し
て
は
、
フ
ィ
ル
ム
・レ
コ
ー
ド
等
の
籾
選
さ
れ
た
視
聴
党
資
料
の
（
同
何
の
学
校
が
地
域
ご
と
に
プ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
て
）
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
協
同
購
入
、
お
よ
び
、
各
学
校
ご
と
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図
渇
館
戦
H
は
専
門
職
只
と
所
要
の
非
弯
門
戦
員
と
で
棉
成
さ
れ
る
。
専
門
職
員
は
司
書
（
司
祁
補
）
で
あ
り
、
非
専
門
職
員
は
エ
員
・
用
務
員
等
々
で
あ
る
。
司
古
は
大
学
（
短
大
を
含
む
）
の
卒
業
者
に
し
て
、
所
定
職
員
の
基
準
的
な
視
聴
覚
資
料
の
購
入
・
維
持
保
管
等
の
致
用
が
計
上
さ
れ
れ
ば
足
り
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
筒
便
な
教
室
等
の
視
聴
党
化
は
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
措
協
で
あ
っ
て
、
視
聴
此
資
料
の
あ
る
べ
き
本
来
の
す
が
た
で
は
な
く
、
ま
た
暫
定
的
な
措
骰
に
安
坐
で
き
る
ほ
ど
視
聴
此
資
料
は
軽
視
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
図
害
館
は
、
こ
の
無
限
の
発
展
を
予
想
さ
れ
る
狙
要
な
祝
聴
此
汽
料
を
、
現
施
設
の
ま
ま
で
、
そ
の
傘
下
に
収
め
て
、
よ
く
近
代
図
因
館
の
実
を
あ
げ
、
健
全
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
°
既
設
の
図
古
館
に
視
聴
況
汽
料
を
収
容
し
て
、
文
字
と
五
惑
に
よ
る
知
識
伝
達
の
完
全
を
期
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
°
始
め
か
ら
一
石
二
品
を
狙
う
も
の
は
、
し
ば
し
ば
二
兎
を
追
う
の
愚
を
犯
す
も
の
で
あ
る
。
一
石
二
烏
は
、
あ
く
ま
で
結
果
諭
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
既
設
の
図
因
館
が
視
聴
此
資
料
を
受
容
す
る
に
は
、
視
聴
虹
汽
料
の
ス
ケ
ー
ル
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
。
図
害
館
が
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
視
聴
位
資
料
を
受
容
し
て
い
る
現
状
は
、
こ
れ
ま
た
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
既
設
図
因
館
が
発
展
的
解
消
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
視
聴
箕
資
料
は
図
害
舘
と
独
立
し
て
、
そ
の
親
隣
機
関
と
し
て
存
在
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
と
く
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。
の
図
也
館
学
関
係
の
学
科
を
股
習
し
た
も
の
に
与
え
ら
れ
る
職
業
上
の
呼
称
で
あ
る
°
図
書
館
学
関
係
の
学
科
を
大
学
ま
た
は
購
習
に
お
い
て
股
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
聴
覚
資
料
を
含
め
て
の
蔵
書
の
購
入
・
目
録
作
成
•
分
類
・
迎
用
・
管
理
に
閾
す
る
複
雑
な
、
時
に
は
煩
瑣
な
害
誌
的
ま
た
は
専
門
的
な
業
務
に
必
要
な
基
本
的
な
能
力
が
与
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
図
書
館
人
の
多
く
は
、
図
因
館
に
お
け
る
多
年
の
実
務
・
体
験
を
重
視
し
て
、
司
古
購
習
等
に
お
け
る
基
本
学
科
の
習
得
に
は
重
き
を
お
か
な
い
。
こ
れ
は
図
書
館
に
お
け
る
実
務
経
験
の
過
度
の
重
視
の
結
果
と
の
み
認
め
る
に
は
あ
ま
り
に
も
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
司
書
購
習
の
関
門
を
通
る
こ
と
な
し
に
は
、
い
か
に
多
年
の
図
因
館
実
務
経
験
者
と
い
え
ど
も
、
司
害
た
る
の
資
格
は
与
え
ら
れ
な
い
、
と
は
図
書
館
法
に
定
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
人
と
図
杏
館
専
門
職
員
と
の
間
に
一
線
を
画
す
る
司
書
購
習
ー
ー
現
実
に
は
各
図
害
館
ご
と
に
施
行
さ
れ
る
職
員
採
用
試
験
が
そ
れ
で
あ
る
が
i
と
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
°
司
害
購
習
に
も
種
々
あ
り
、
一
言
を
も
っ
て
全
体
を
お
お
う
こ
と
は
も
と
よ
り
危
険
で
あ
る
が
、
あ
え
て
、
一
般
的
な
傾
向
を
辿
っ
て
み
よ
う
0
図
書
館
人
に
は
そ
れ
に
必
須
不
可
欠
な
条
件
が
種
々
要
諮
さ
れ
て
い
る
が
、
司
害
購
習
は
公
開
諧
習
で
あ
り
、
受
購
者
は
図
害
館
人
と
し
て
具
備
す
べ
き
条
件
を
具
え
た
、
特
定
の
選
ば
れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
れ
は
、
図
苫
館
員
払
底
時
代
の
図
書
館
員
挫
成
機
関
の
速
成
科
の
名
残
り
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
実
際
に
図
苫
館
人
と
な
る
の
は
こ
の
購
習
受
購
者
の
う
ち
の
ほ
ん
の
少
数
者
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
す
れ
ば
、司
告
購
習
は
図
書
館
人
の
た
め
の
購
習
と
い
う
よ
り
は
、図
書
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大
学
図
忠
館
の
当
面
の
諸
問
題
館
利
用
者
の
た
め
の
購
習
と
い
う
観
が
な
い
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
司
書
購
習
の
学
科
配
当
は
、
も
っ
ば
ら
図
害
資
料
を
司
る
司
書
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
非
図
書
で
あ
る
視
聰
覚
資
料
を
司
る
司
害
の
た
め
に
は
あ
ま
り
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
司
害
購
習
と
い
う
鋳
型
は
二
つ
の
異
質
の
司
古
を
生
み
だ
す
。
そ
れ
で
も
な
お
、
晩
か
れ
早
か
れ
こ
の
司
宮
購
習
を
通
る
こ
と
な
し
に
は
司
害
資
格
は
え
ら
れ
な
い
。
権
威
な
き
も
の
が
権
威
を
も
つ
こ
の
非
合
理
性
は
除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
密
講
習
は
、
司
害
に
な
る
た
め
の
図
密
館
学
入
門
購
習
で
あ
る
と
同
時
に
、
司
書
の
た
め
の
再
教
育
的
諧
習
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
司
書
諧
習
は
、
国
家
の
バ
ソ
ク
ア
ッ
プ
の
も
と
に
、
部
睛
習
内
容
も
充
実
さ
れ
、
権
威
づ
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
権
威
あ
る
購
習
に
し
て
は
じ
め
て
有
為
有
能
な
図
書
館
員
を
捉
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
書
館
は
有
為
有
能
の
図
書
館
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
書
館
の
あ
る
べ
き
理
想
像
を
追
い
つ
つ
、
図
書
館
特
に
大
学
図
害
館
の
当
面
し
て
い
る
二
三
の
問
題
を
、
視
聴
党
資
料
の
処
遇
を
中
心
に
、
問
題
提
起
の
形
で
扱
っ
て
み
た
°
図
書
館
百
年
の
計
は
当
面
の
脚
下
の
問
題
を
一
々
解
決
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
ひ
た
す
ら
に
前
進
し、
現
実
と
理
想
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
百
年
を
九
十
九
年
、
九
十
年
と
縮
少
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
を
糊
塗
し
過
去
に
安
坐
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。戦
後
、
わ
が
国
の
図
苫
館
は
、
図
害
館
法
の
制
定
を
み
、
機
会
文
明
の
発
達
と
相
侯
っ
て
、
大
い
に
変
化
し
て
い
る
。
近
代
化
の
一
路
を
辿
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
図
書
館
は
そ
の
外
観
・
呼
称
が
旧
来
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
に
こ
の
内
部
変
化
が
一
般
か
ら
霜
過
さ
れ
て
い
る
傾
き
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
図
書
飽
が
生
産
機
関
で
は
な
く
、
も
っ
ば
ら
消
費
利
用
機
関
で
あ
る
た
め
に
、
図
習
館
の
運
営
面
に
お
い
て
、
ひ
い
て
は
図
書
館
発
展
の
上
に
、
大
き
な
陰
路
と
な
る
。
図
書
館
は
、
図
書
館
の
理
解
者
の
協
力
な
く
し
て
は
図
書
館
自
体
で
は
ま
る
で
無
力
で
あ
る
。
図
書
館
長
に
は
政
治
力
あ
る
逸
材
が
そ
の
任
に
当
て
ら
れ
る
の
も
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
拙
論
は
、
大
学
図
書
館
の
当
面
し
て
い
る
二
三
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
変
貌
し
つ
つ
あ
る
大
学
図
害
館
の
一
斑
が
理
解
さ
れ
る
一
助
と
も
な
り
う
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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